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　詳細は槻測月報（謄爲版刷本年8月で37號に達す．小山宛申込の事）を見ら
れ疫い．倫攣光星圖の型録新に作成された．
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　アルゴルと共に食攣光星の
代表者である．此の星は周期
H各・12．09日　3．4等よ　り4．3回目二攣
る星であるが，1935．36年に木
品成麿，西井宗一，加藤孝一，
小澤喜一，武安研二，河合孝
一，井澤一男，崔部進，同守
子の諸氏よ鰐蜆測報告を受け
た．双眼鏡を用みた人も2，3
あるが，他はすべて肉眼であ
る．光度曲線の書けるものは
別圖に示した．＝t’リウス日
2427950が元期にとってある．
庇の程度の結果では學術的寄
値は大してないが，微妙な第2
極小の凹みも認められ，山々
面白v・ものである．
